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Использование в хозяйственной деятельности фирм-«однодневок» 
является одним из самых распространенных способов получения необос-
нованной налоговой выгоды. За 20 лет борьбы с «однодневками» не создан 
действенный механизм, позволяющий их победить. Введение ответствен-
ности за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через 
подставных лиц, борьба налогового ведомства с «однодневками»; законо-
проект, согласно которому банки сообщают налоговому органу информа-
цию о каждом действии своих вкладчиков, в том числе об их счетах; соз-
дание так называемых «черных» списков компаний, замеченных в финан-
совых махинациях, и другие меры не могут существенным образом повли-
ять на ситуацию. 
Для повышения эффективности борьбы с подобного рода организа-
циями в настоящее время обсуждается вопрос введения в российское уго-
ловное законодательство института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц. Установление в ходе уголовного судопроизводства факта созда-
ния юридического лица исключительно в целях совершения или сокрытия 
преступления, то есть, по сути, его фиктивности, с применением в отноше-
нии него такого вида уголовно-правовой санкции, как ликвидация, позво-
лит признать сделки, заключенные этим юридическим лицом в целях со-
вершения или сокрытия преступления, недействительными. Подобная 
процедура делает бесполезным использование фиктивных юридических 
лиц для отмывания похищенного имущества. 
